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Vera Stein Erlich (1897—1980) obrazovanjem je bila psiholog (studirala je 
u Beču i Berlinu i diplomirala u Beču 1924. godine), a doktorirala je kulturnu 
antropologiju (Berkeley, SAD, 1952. godine). Već od mladih dana razvila je 
publicističku djelatnost, javljajući se u nizu domaćih i stranih časopisa, pogo­
tovo u onima koji su okupljali naprednu, lijevo orijentiranu omladinu i akti­
viste feminističkog pokreta.
1941. godine Vera Erlich je pod dramatičnim okolnostima, koje je živo 
opisala u predgovoru Porodice u transformaciji, morala pobjeći iz okupiranog 
Zagreba, noseći sa sobom anketni materijal i rukopis buduće knjige. Nakon 
skrivanja u Splitu i izbjeglišta u Italiji, našla se 1951. godine u Sjedinjenim 
Američkim Državama, gdje je započela studije na Sveučilištu u Berkeleyu.
U Zagreb se vratila polovinom šezdesetih godina i, željna da stečena zna­
nja iz područja kulturne antropologije prenese na mlađe generacije, prihvatila 
se da nekoliko godina predaje socijalnu antropologiju na Odsjeku za socio­
logiju Filozofskog fakulteta. U Zagrebu je objavila svoje dvije glavne knjige, 
niz članaka a aktivno je sudjelovala i na mnogim stručnim skupovima, savje­
tovanjima i tribinama.
1980. godine dodijeljena je Veri Stein Erlich republička nagrada »Kata 
Pejnović« za znanstveno-istraživački rad na području sociologije i antropologije 
porodice, kap i za njezinu aktivnost u naprednom pokretu za poboljšanje sta­
tusa žene.
Konferencija za društvenu aktivnost žena Jugoslavije i Odbor za proslavu 
30. godišnjice »Žene danas« nagradili su Veru Erlich 1966. godine svečanim re- 
printom izdanja »Žene danas«, kao priznanje za njenu dugogodišnju suradnju 
u tom časopisu, pogotovo u burnim predratnim danima.
Bibliografiju radova koju ovdje donosimo sastavila je sama Vera Stein 
Erlich. Iako nije pisana po suvremenim bibliografskim propisima, smatramo 
da je treba objaviti u neizmjenjenom obliku budući da otkriva autoričino vi­
đenje i periodizaciju vlastitog profesionalnog života.
, (O. S. Z.)
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Vera St. Erlich: BIBLIOGRAFIJA
I. Knjige
Kolektivni rad u savremenoj školi 
Minerva, Zagreb 1933 
Individualna psihologija u školskoj praksi 
Minerva, Zagreb 1934 
Metoda Montesori
Minerva, Zagreb 1934 
Današnje dijete — Problemi savremenog odgoja 
Minerva, Atlas, Zagreb 1936 
Porodica u transformaciji — Studija u tri stotine jugoslavenskih sela 
Naprijed, Zagreb 1964 — str. 490 
U društvu s čovjekom — tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina 
Naprijed, Zagreb 1968 — str. 400 
Family in Transition — A Study of. 300 Yugoslav Villages
Princeton University Press 1966, Princeton, New Jersey pp 600 
Jugoslavenska porodica u transformaciji — Studija u 300 sela (II. iz.) 
Liber, Zagreb, 1971 — 500 str.
2. Predratni članci
»Crtanje u narodnoj školi«
Savremena Škola, Zagreb — god. VIII. br. 9—10, 1934.
»Primjer izvrsne omladinske knjige«
(Sonnleitner, (»Die Höhlenkmder«))
Dom i Škola, Zagreb — travanj 134 — god. II. br. 8 
»O aktiviranju žena«
Židov, Zagreb — 20. XII. 1935.
»Problemi jevrejske emigracije«
' Židov, Zagreb (1934, 35?)
»O uspjesima feminističkog pokreta«
Židov, Zagreb — 1. marta 1935.
»Žena i općinski izbori«
Židov, Zagreb — 27. sept. 1935 
Utjecaj bolesti na dječji karakter«
Lekar, Beograd — April, maj 1936 
Alfred Adler: <
povodom smrti osnivača individualne psihologije 
Židov, Zagreb, — 11. VI. 1937.
»Alfred Adler«
Književnik, Zagreb, — God X. br. 7, Lipanj 1937 
»Vaspitanje male dece«
Sv. 58 Biblioteka »Budućnost« god. XXX. Beograd, Mart 1937
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Uređuje i izdaje Miloš B. Janjović, učitelj 
(Moj članak potpuno promijenio!)
»Omladinska pitanja«
Žena danas, Beograd — broj 14, Juni 1938 
»Internacionalna izložba ilustrovanih dječjih knjiga u Pragu« 
Napredak, Zagreb — Mart 1938 
»Internacionalna izložba ilustrovanih dječjih knjiga u Pragu« 
Književnik, Zagreb — Ožujak 1938 
»Žena i porodica«
Život i rad, Beograd — Juli—August 1938 
»Novi putovi u obuci crtanja — Muzikalna grafika«
Napredak, Zagreb, br. 8—9, Okt., Nov. 1935 
»Žak Konfino, Moj Jocko«
. . . ?  latinicom —* god. XI. br. 6 
»Nežidovske i židovske, žene u privredi« v
Jevrejski kalendar 1936 (kod mene samo rukopis)
»Međunarodna izložba ilustriranih dječjih knjiga u Pragu 
Hrvatski Učiteljski Dom, br. 13, 1938
3. Poslijeratni članci na hrvatskom
»Čudo regeneracije«
Jevrejski almanah 1955—56, Beograd 
»In Memoriam profesoru Milenku S. Filipoviću«
Sociologija sela, Zagreb — god. VII. Broj 25, Juli—Sept. 1969 
»In Memoriam Alfred Louis Kroeber«
Etnološki Pregled, Beograd, br. 2, 1960 
»Dr. Beno Stein, Njegov lik u mojoj uspomeni«
Bilten, Tel Aviv — Udruženje Jevreja iz Jugoslavije u Izraelu — 
Sept. 1961, God. IX. br. 9—10 
»Ljudske Vrednote i Kontakti Kulture«
Sociologija, Beograd — 1965. br. 3 
»Socijalne nauke i intuicija« '
Sociologija, Beograd — God. XI. br. 3, 1969 
»Obespravljena Generacija«
Sociologija, Beograd, God. XVIII. br. 3, 1971 
»Formiranje jednog naroda i životnog stila«
Jugoslov. Akademija znan. i umjetn., Zagreb, — 1971 
Zbornik za nar. život i običaje u čast prof. — prof. Gušić 
»Tridesetitri godine transformiranja porodice«
(Istraživanja, odjeci, perspektive)
Sociologija Sela, Zagreb,
God. IX. br. 31—32, Jan—Juni 1971 
»Stariji i mlađi, odnosi u mirno doba«
Sociologija Sela, Zagreb,
God. X. br. 3—4, Ruj.—Pros. 1972
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»Američki životni stil — Odnosi između generacija«
Sociologija, Beograd, God. XIV. br. 1, 1972 
»Američki životni stil — Vrijednosna orijentacija«
Revija za Sociologiju, Zagreb, br. 1, 1972 
»Kulturne tradicije u ruralnoj Jugoslaviji«
Sociologija, Beograd — br. 3—4, 1973 
»Regionalne razlike u emocionalnoj klimi«
Sociologija, Beograd 1974, br. 1 
»O protupismenosti ili anti-alfabetizmu 
OKO, Zagreb, 1974 — 22. VIII. — 5. IX.
4. Članci na raznim jezicima
»The Sputhern Slav. Patriarchal Family«
The Sociological Review, England, 32, July—Oct. 1940 
»Phases in the Evolution of Family Life in Yugoslavia«
The Sociological Review, Ledbury, England, Jan.—Oct. 1945 
»Scuola e assistenza Giovanile nelle Vienna Socialista«
Societä, Rivista trimestrale, Firenza, Einaudi, No. 6, 1946 
»The Preindividualitic Phase of Development. Some Southern Slav Examples« 
Sociologus, — Duneker Humboldt, Berlin 41, Jhg. 2, Heft 2, 1952 
»Das erschütterte Gleichgewicht in der Familie« —
Aus einer jugoslavischen Studie« '
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 
Köln und Opladen, 1960 — 12. Jhg, Heft 3 
»Comment to »Alcohol and Culture by David G. Mandelbaum«
Current Anthropology — Chicago, Vol. 6, No. 3, 1965 
Comment to Lewis »Culture and Poverty«
Current-Anthropology, Chicago, Vol. 9, No. 5, Dec. 1968 
Comment to »The Anatomy of Envy« bi George M. Foster 
Current Anthropology, Chicago, Vol. 13, No. 2 April 1972 
»Milenko S. Filipović« (1902—1969)
Südost—Forschungen
R. Oldenbourg, München, 1969, Band XXVIII.
»Love Sentiments and Love Relations in Rural Yugoslavia«
Antropologica N. S. Canada — Vol. XII, No. 1, 1970 
»Value Orientation and Culture Contact: The Yugoslav Example« 
International Journal of Sociology, Spring. 1971 
International Arts and Sciences Press Inc. New York >
BIBLIOGRAFIJA (nadopuna)
Štajn Erlih, Vera
Politička prava žena, ŽENA DANAS, Beograd, god. I (1936), br. 1, str. 15 
Kako žive žene u raznim krajevima, ŽENA DANAS, Beograd, god. II (1937), 
br. 4—5, §tr. 4.
(Prema Bibliografiji koju je izradio dr Nebojša Popov).
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